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番号 授業科目 実習場所 農園と栽培作物／実習内容 連　　携 参加学生数 担当教員







平成 23 年度　10 名 
平成 24 年度　11 名 































平成 23 年度　16 名 
平成 24 年度　12 名 
平成 25 年度　26 名 
 
千葉　3 年間で 39 名
岸田宏司 
岡本由希





平成 23 年度　3 名 
平成 24 年度　20 名 









平成 24 年度　38 名 
平成 25 年度　20 名
大河原悦子 
松井幾子





－ 平成 24 年度　32 名 大河原悦子 松井幾子








平成 24 年度　37 名 
平成 25 年度　12 名
藤澤由美子 
代谷陽子






平成 24 年度　80 名 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 23～25 年度 和洋女子大学教育振興支援助成 
農業体験学習（プロジェクトリンク型授業の展開）報告会  
平成 26 年 2 月 26 日（水） 13 時～16 時 南館 16 階第 1会議室 
 
司会：湊久美子       
１．学長挨拶  岸田宏司 学長 13:00～             
 
２．出席者紹介  
  静岡大学農学部 地域フィールド科学教育研究センター 森田明雄教授 
  千葉大学 環境健康フィールド科学センター 小原均准教授 村田義宏技術専門員 
  長野県立科町 農林課 小平春幸氏 上前知洋氏 
         農園 荻原秀幸氏 依田賢一氏 
         立科白樺高原ユースホステル所長 寺島真氏 
  千葉県神崎町 日本自給教室代表 齋藤正貴氏 本学客員講師 
  千葉県市川市 健康都市・ガーデニング推進課 伊藤幸仁氏 奥村洋介氏 
農政課 川野修一氏 寺門義信氏 
JA いちかわ経済部 中條梓氏  
菓子製造販売店「島村」高橋氏 
 
３．プログラムの概要  中島明子 家政学群長 
 
４．活動の状況報告   湊久美子 プログラム代表 
 
５．学生による活動報告（ポスター発表） 13:30～ 








休憩  ＜ごはん・豆腐・りんごジャム・さつまいもスイーツ（いもどら）の試食＞ 
 
６．意見交換  14:40～  司会：本三保子准教授・岡本由希准教授 
    
７．閉会挨拶  藤澤由美子 健康栄養学類長   15:50 
 
 
表３　家政学群農業体験報告会のプログラム
写真 13　報告会の様子　学生による発表
写真 14　農業ファッションのデザイン画と着装
　　　　 発表（報告会にて）
和洋女子大学紀要　第55集180
習の現場で真面目に熱心に取り組んだことについて高評価を受けた。さらに、農作物の栽培の手伝いに留
まらず、消費者向けのレシピ開発、加工食品の開発・製品化や学内の給食実習や食品加工学実習への作物
の利用など、収穫物の利用に取り組んだことについても高い評価が得られた。さらに、生産農家や女性
JA職員の方からは「農業ファッション」について「農業に従事している女性が喜びそう」「販売してほし
い」という意見もあり、農業ファッション制作の企画そのものにも高い興味が示された。よい評価の一方
で、このようなプログラムの運営を支えるマンパワーや組織の問題については、今後のプログラムの維持
にも関わる課題であることが指摘された。学生が熱心に活動することは大変よいことではあるが、地域と
学生を繋ぐ役は教員が担うことになり、農業に関する専門教員が不在である本学の家政学群では、誰が担
当しても負担が大きいことになる。特に授業以外のプログラムの維持は教員個人のモチベーションに負う
ところも大きく今後の課題である。
まとめ
平成23年度から同25年度に実施した「教育振興支援助成による農業体験学習事業（プロジェクトリン
ク型授業の展開）」、通称「家政学群農業体験プロジェクト」では、農業体験を媒介として家政学群学生の
学士力の向上を目指し、学生が実際の体験学習を通してPDCAサイクルを実践し、「実践力」「判断力」「コ
ミュニケーション能力」「連携力」など家政学を学ぶ上で必要な能力を向上させた。
実際の学外農場での農作業や農作物の栽培（さつまいも、みかん、茶、レタス、長いも、白菜、米、大豆）、
学内での花（サルビア、マリーゴールド、ミニひまわり、パンジー、ビオラ、マーガレット、ブルーサル
ビア）の栽培だけでなく、農作物を用いた消費者のためのレシピ開発（さつまいも、長いも、レタス、白菜）、
さつまいもスイーツ開発（作成、販売）、りんごジャムづくり（製品作成、販売）などを学生が主体となっ
て実践した他、学内実習授業での米や大豆の利用（米飯給食、豆腐づくり）にも繋げた。また、「農業ファッ
ションプロジェクト」では、学生が農業をする女性のための機能的でファッショナブルな作業服をデザイ
ン、制作し、様々なところから反響を得た。学生は、これらの活動について里見祭で展示発表や加工食品
の販売を行い、最終報告会では学内外の参加者に向けて自分たちの体験についてプレゼンテーションした。
以上のような活動から、学生は「達成感」「自己効力感」「協力・協調」「喜び」などを感じ、人間力を向
上させた。これらの学びは、本学の教育理念である「人を支える『心』と『技術』を持って行動する女性
を育てる」学びのプログラムの１つとして有効であったと考える。
おわりに
以上のような学びの活動については、女子大学生が農作業を行うという話題性や「農業ファッション」
という他に例のない取り組みということもあって新聞記事やケーブルテレビなどに複数回取り上げられ
た。また、農林水産省、千葉県、他大学から活動内容や運営方法などに関する問い合わせや、地域の女性
農業団体からの講演依頼や大学見学などもあった。このような反響があったことは学生にも教員にもよい
刺激となったが、今後の活動については未定の部分も多い。
平成26年度は以下の４つのプログラムが展開されている。健康栄養学類の体験学習（農業体験）では、
実習場所を遠方の長野県から地元の市川市に移して「梨」の実習を始めた。卒業論文課題の「りんごジャ
ム」づくりと、家政福祉学類（25年度までは生活環境学類）の静岡での「みかんと茶」と千葉での「じゃ
がいもとさつまいもの収穫」の実習についてはこれまで通り継続している。さらに25年度までは自主活
動であった「ガーデニングわよう」を、家政学群共通科目に新しく設置した授業科目「地域生活創造演習」
「農業体験学習事業」農業体験を通した地域連携による家政学群学生の学び（湊 他） 181
の中で実習している。この科目では、花づくりに限定せず、地域と交流する学びプログラムを様々展開し
ていく予定である。また、「さつまいもの栽培とさつまいもスイーツ開発」は唯一の自主活動として継続
している。市川市内の老舗菓子店の協力を得て、これまでに学生が考案したさつまいも餡のどらやきを「わ
よどら」として製品化し、平成26年7月より市販した。また、新しいさつまいもスイーツの開発は卒業論
文課題としても取り組んでいる。今後は、地域の要請や学生の希望に沿いながらも授業科目での活動を中
心に継続し、本プログラムで蓄積してきた学生の学びの成果を次の教育活動に繋げていきたいと考える。
謝辞
このプログラムの推進に当たり、学内外の多くの方々にご支援をいただきました。この場をお借りして
深謝いたします。ありがとうございました。
ご協力いただいた学外の皆様（敬称略）
・静岡大学農学部　地域フィールド科学教育研究センター
・千葉大学　環境健康フィールド科学センター
・千葉県市川市　農政課　ガーデニング課　JAいちかわ　鈴木農園　島村菓子店
・長野県立科町　農林課　JA佐久浅間　すずらん会　
　　　　　　　　荻原農園　依田農園　立科白樺高原ユースホステル
・千葉県神崎町　農業委員会
・NPO法人chi-raku
　湊　久美子（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
谷　　要（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
嶋根　歌子（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
布臺　　博（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
向井加寿子（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
長嶋　直子（和洋女子大学 生活科学系 助教）　　
藤澤由美子（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
中島　　肇（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
松井　幾子（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
大河原悦子（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
登坂三紀夫（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
本　三保子（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
中島　明子（和洋女子大学 生活科学系 教授）　　
代谷　陽子（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
岡本　由希（和洋女子大学 生活科学系 准教授）　
齋藤　正貴（和洋女子大学 生活科学系 客員講師）
岸田　宏司（和洋女子大学 学長） 　　　　　　　
（2014年11月11日受付）
